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1 Quelles sont les conséquences des élections législatives iraniennes de février 2004 pour la
démocratie  en  Iran ?  L’A.  s’interroge  sur  les  possibilités  de  survie  du  mouvement
réformiste  après  la  victoire  des  conservateurs.  Il  souligne  qu’il  n’y  a  plus  d’espace
politique pour revenir à une politique conservatrice, notamment grâce aux efforts des
acteurs de la société civile. 
2 L’article  argumente  clairement  en  faveur  de  la  trilogie  démocratie,  libéralisme  et
sécularisme. L’A. entreprend une analyse libérale des conditions à l’instauration d’une
démocratie  en  Iran  et  affirme  que  la  confrontation  d’idées  entre  réformistes  et
conservateurs  est  bénéfique.  Il  explique  néanmoins  que  cette  opposition  a  provoqué
l’utilisation du concept de démocratie par les conservateurs qui manipulent les élections.
3 La seconde partie de l’article explique que seule une sécularisation du régime permettrait
l’instauration de la démocratie, tout en respectant les particularités locales islamiques si
le  peuple  le  désire.  Il  faut  néanmoins  tenir  compte,  selon  l’A.,  des  difficultés  de
compatibilité entre islam et démocratie.
4 Enfin,  l’islamisation  de  l’économie  empêcherait,  selon  l’auteur,  une  libéralisation,
nécessaire à l’instauration de la démocratie en Iran.
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